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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici -
no y Colza. 
Glicerínas. 
Fábrica de Superfos-
faíos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa . Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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No está solo el labrador 
Al comenzar en el Parlamento la 
éisdnsión de /« ley de Arrendamien -
tosrústícos, causó a muchos extrañe 
I B ¡a actitud de franca oposición en 
que se colocó la minoria agraria. 
Pronto se dieron razones más que 
mvicentes. E l proyecto en general 
era bueno, pero tenia 2 o 3 preceptos 
completamente injustos y por lo tanto 
inadmisibles, y contra esos, «nada 
más que contra esos», se libraba la 
batalla. 
U minoría agraria—en la que tan-
tos directivos de Federaciones Católi 
co Agrarias se encuentran—indoma 
We como siempre, defendía valiente 
mente los intereses d e los agricul-
tores españoles libre de cuidados de 
daciones y descanso, soportando 
mtos* los calores de Madrid. ¡ E l 
"Mer es lo primero! ¡ O se reforma 
h* 1* ¡ey o no pasaba! 
Un dia y otro día y no avanzaba 
19 discusión ni un palmo. No había 
I ^do de salir del articulo primero a l 
agrarios hdbian presentado 
\ ^ t m i e n d a s ü 
B n este punto y hora se levantó 
G i l Robles e hizo ver como lejos de 
hacerle un bien a l arrendatario mo • 
desto con la ley, se le iba a perjudi' 
car sobremanera. E l articulo 17 con 
cedía a l arrendatasio q u e llevase 
más de 20 años en la tierra el dere-
cho a quedarse con ella previo pago 
a l propietario de veinte veces el im • 
porte de la renta o sea capitalizando 
a l 5 por ciento. Y decía G i l Robles 
con esto solo se conseguiría (ademas 
de despojar a l dueño de su fiuca. pa-
gándole mucho menos de lo que vale 
en muchos casos) que los colonos ilu 
sionados aprovechasen l a ocasión 
aun a cosía de tener que pedir el di-
nero a cualquier usurero, usurero 
que y a sabría arreglárselas de mane 
mera que a l correr de. unos años la 
finca viniese a sus m i n i s pyr n o po 
der pagarle el capità! e intereses el 
incauto colono que creyó coger la lu 
na con la mano. 
La verdad es que para ese viaje no 
h a d a n falta alforjas. Quitar las fin-
cas a los propietarios más considera-
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dos—que son precisamente los que 
mantienen a un mismo colono duran 
te 20 y más años—para que se las 
apropien los prestamistas y usureros 
no se le ocurre n i a l que asó la man 
teca. 
E l bata l lador d iputado por Sala 
manca proponía en consecuencia ot ra 
f ó rmu la profundamente atemperada 
a las aspiraciones del buen labriego 
español. Consistía sencil lamente en 
dar a l colono cabeza de fami l ia que 
l levase un cierto número de años la 
brando la t ier ra únaparcela suficien 
te para las necesidades de él y todos 
los suyos. Tasarla eu su justo precio 
pero que la pagase a plozos, l ibre de 
impuestos y ex im i r l a de contr ibució 
nes, Además que no se la pudiesen 
embargar el día de mañana, y f i n a l 
mente que no pudiese ser d iv id ida n i 
a t i tu lo de herencia para evi tar los 
«minifundios» o sea la excesiva pa r 
cel ación de las t ierras, que es un m a l 
como pueden serlo los «lat i fundios». 
¿Qué tal? Parece que está bien la 
idea, a l menos asi lo i ontestó el p re 
sidente de ¡a Comisión en el Congre 
so, y hasta el Gobierno promet ió i n 
teresarse. ¡M i re V. po r donde iban a 
hacer las paces con los agrar ios dán 
coles ca t i toda la razón ! ¡ Y a todo 
esto los colonos más contentos que 
unas castañuelas! 
Demasiado hermosa para que la 
l leven a cabo las Cor t s actúale'*, nos 
pareció desde el p r i m e r monmento 
esta solución del cr is t iano pa t r imo 
nio fami l ia r , que habr ía de contar 
con la enemiga inmediata de los so 
cial istas, y a que ellos solo ansian 
hacer a todos los españoles siervos. 
colonos del Estado, pero num 
p ie tar ios . ¡No hay masque m 
Reforma Agra r i a ! Como les di¡0¡ 
Robles, cuando nadie se acordaba 
los pobres arrendatarios eranlosl 
tól icos como él, los que desdi k 
Federaciones y organismos sem^ 
tes predicaban a los cuatro vmk 
e l derecho del colono a que se Méí 
te hacerse propietario, lis renta 
justas, la atención preferente a k 
f a m i l i a etc. etc., tantos klk 
enunciados que no es la primers m 
que engalanan las columnas de« 
la Agra r ia» . 
Tristemente hemos acertado. 
ha ro to la concordia pese a ks pth 
b ras del presidente del Consejo j ú 
min is t ro de Agricultura. Lossocié 
tas se han impuesto. 
Los infat igables diputados k 
minor ía agrar ia vuelven a la bréi 
Cientos de enmiendas se reèctti 
L·i 
o t ra vez. 
La vista en España les señéi 
deber c laro y concreto, elcorazóntí 
lo a l to n a l e s hará jamásdesfaM 
•Españ. i , toda, los humildeslos^ 
rados campesinos con gesto wf^ 
paño l , se lo sabrán agradecer. 
(D^ «Av: ' ' ^ ' 
Luis B/onso Fernád 
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[ja producción cerealis-
ta en 1933 
La Dirección General d t Agricultura ha 
publicado un interesante folleto sobre la pro-
kción de cereales. Es un avance de la pro-
ducción probable. 5egún los datos en ella 
recogidos la producción del año actual pare-
ce que ha de ser algo inferior a la media del 
último decenio en cuanto al trigo y centeno, 
casi igual en avena, y ligeramente superior en 
cebada. 
Con relación al último año en todas las 
regiones agrícolas ds España se preveen co-
sechis más bajas, menos en las de Asturias 
y Santander, en la de Levante en trigo f en 
avena, en la Leonesa en centeno y en Cana-
rias en centeno y en avena. En algunas re-
giones coma en Andalucía y Castilla la Mué-
valas bajas'en la producción del trigo llegan 
hasta el 41 y 35 por ciento respectivamente. 
La producción probable de trigo e5 de 
38,479,805 quintales métricos, de los cua-
les corresponden a Navarra 1.031.000 quin-
tiles métricos, de suerte que solamente han 
proJucido más trigo que Navarra las p rov in -
cias de Albacete. Badajoz, Burgos, Càceres, 
feca. Granada, Huesca, Jaén, León, Léri-
dí. Murcia, Palència, 5alamanca, Segòvia, 
^i l lajoledo. Valladolid y Zaragoza Eí 
Qicir. 18 provincias. 
U producción probable de cebada es de , 
2'600.823 quítales métricos, Navarra Pro-
^ 307,100, siendo mayor que en Navarra 
Succ ión e.i Albacete. Alicante. Almería. 
^ Burgos. Càceres, Ciudad Real, Cór-
ño M jT3' Qranada Jaén- L é r i ^ Logro-
^ r i d . Málaga, Murcia. Palència, Sala-
ancií^e9ov¡ai Tarragona, Toledo, Vallado-
a' ^ a y Zaragoza. 
UProducción probable de centeno es de 
Junta Provincial de 
Reforma Agraria 
Bajo la presidencia de don 
Luis Feced y con asistencia de 
los vocales propietarios, don 
Leopoldo Igual, d o n Miguel 
Sancho Izquierdo, don ¡osé M.a 
Contel y d e los vocales obreros 
don Angel Sánchez, don Simón 
Marín, don Silvestre Monkón y 
señores vocales asesores, el día 
7, a las veinte horas celebró se-
sión la Junta Provincial de Re-
forma Agraria. 
La Presidencia dió cuenta de 
los censos de campesinos envia-
dos, siendo aprobados los de los 
pueblos de Caudé, Castelvispal, 
Utrillas, Royuela, Los Olmos y 
Andorra, quedando otros para 
su devolución a su procedencia 
a fin de completar los requisitos 
5,583.257 quintales ^métricos. Navarra ha 
producido 12.250. V la avena asciende a 
6.065.330 quintales métricos. Navarra produ-
ce 185.000, 
La provincia que más trigo ha producido 
ha sido la d2 Cuenca, con un total de 
1.898.400 quintales métricos, La mayor pro 
ducción de cebada corresponde a la provin-
cia de Toledo, con un total de 1.588.000 
q jintales métricos. La de centeno a Lugo, 
con un total de 1.041.806 quintales métricos' 
V la de avena a Badajoz, que ha producido 
819,000 quintales métricos. 
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Con lagrimas en el 
corazón 
Por grandes que sean las ca-
vilaciones de los agricultores, 
por mal que marchea sus nego-
cios, no pueden permanecer 
ajenos a la cuestión más grave 
que hay ahora en España, a la 
de más palpitante actualidad. En 
ella se ventila algo que vale 
«rail veces más» que su hacien-
da, sus cosechas que su bie-
nestar; se ventila la perdición 
de que carecen según determina 
la Ley y la Junta de referencia. 
Seguidamente el ingeniero 
agrónomo dió cuenta de la po-
nencia por él redactada, sobre 
la división en zonas de la pro-
vincia, a los efectos de la im-
plantación de la reforma agra-
ria, quedando ésta sobre la me-
sa para su estudio a fin de dis-
cutirla en la próxima sesión. 
Quedó pendiente de estudio 
el litigio sobre una parcelación 
del pueblo de Alfambra. 
Se aprobó sacar a concur-
so una plaza auxiliar de Secre-
taría de la Junta de Reforma 
Agraria. 
Discutidos los asuntos fijados 
en el orden del día a las 2245 
horas se levantó la sesión. 
de las almas de sus hijos q, 
la masonería infernal losqi 
arrebarar. 
Les recordamos pues, m. 
pliendo como buenos, su ién 
«Los padres deben emplear (o-
das sus fuerzas y una persev?. 
rante energía en rechazar w 
suerte de injusticias en la ir 
trucción y educación de s 
hijo5, en hacer reconocer, p 
modo absoluto, su derecho 
educar a sus hijos cristiáname 
te, según es su deber, y sota 
todo en apartarlos de las escue 
las, en que corren el peligro 
recibir el veneao de la impk 
dad. 
«No merecerá llamarse padre 
ni cristiano quien eche en sac  
roto estas palabras que son ho 
sin duda el primero, el más gra 
ve de los deberes de los padre 
españoles^. 
«Que no puedan echaros 
cara, el día de mañana vuesírft' 
hijos, el que desde pequeños' 
abandonasteis en brazos del^  
como el pastor cobarde y 
zoso que deja al lobo echar^  
garras carniceras sobre los" 
tiernos corderos del rebano 
«En este caso, ^0S'J ra!i 
dueño del rebaño os e»fc 
rrible cuenta si nodefenj 
almas de vuestros hijos, 
corderos que llevan vues ^ , 
gre y a los que tenéis ei 
sagrado de guardar». 
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Salarios agrícolas me-
dios en los Estados Uni-
dos en flbnl de 1933 
1933, Por mes, con comida. 14'67; sin 
comidi. 22'98. Por día con comida, 0 7 5 ; sin 
comkla, Y5. 
QW; sin comida. 1'35. 
Las cifras en dólarts, 
5i convertimos ahora estas cifras al cam-
bio medio de 11'40 pesetas por dólar para 
fibril de 1933 y al tipo de 13'27 pesetas para 
fibril de 1932, tendremos los siguentes sala-
nos tn pesetas. 
1933, Por mes, con comida, 164'24 pese-
la¡sin comida. 261*97 pesetas. Por día. con 
comidi. 8'55 pesetas, sin comida. 11*97 pe. 
sitas. 
1932. Por mes, con comida,. 265'65 pe-
sitas; sin comida. 366,55 pesetas. Por día, 
concomida, 12*85 pesetas; sin comida. 17*91 
pisttas, 
La baja de Abril 1933 a Abril 1932 fué. 
pues, pira las Estadas Unidos de 
W - 8 . 5 5 . 
33,5q por 100 por lo que 
t2.87| 
s in f i i re i los salarios con comida, y de 
33.1 por 100 para salarios sin comida. 
Es muy importante hacer también resaltar 
W los salarios mensuales están lejos de 
corresponder a los salarios diarios. En efec-
J-Ji suponemos ^ se trabajó veintiséis 
^wen Abril último resulta que el salario fué 
íolaminte de 4*55 pesetas por día páralos 
wos pagados mensualmento (con comi-
^ He 673 pesetas (sin comida) 
^«cr íbase a 
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Semilla de trigo para 
los agricultores 
B n la < Gaceta» de 20 de Julio apa 
reúó una orden del ministerio de 
Agricultura, en la que\se formulan las 
bases con arreglo a las cuales se re 
girá la adquisición y suministro de 
semilla de trigo a los agricultores 
durante el presente año. 
L a adquisición de trigo y su venta 
a los agricultores se llevará a efecto 
por la Dirección General de Agricul-
tura. L a s d a s s de trigo qne se a d 
quirirán serán las siguiente: 
Aragón o Catalán de Monte, Cas • 
tilla, número 1; Híbrido L. , número 
4; Ardito, Mentana, Senatort Cape 
Ui, recio o semolero. 
De los trigos seleccionados genéti-
camente se podrá disponer, además 
las cosechas producidas por los agri-
ciltores cooperadores del Instituto de 
Cerealicultura en la multiplicación 
de semillas seleccionadas, de los que 
fuere posible adquirir en el marcado. 
L a Dirección de Agrículturn podrá 
servir preferentemente hasta el 10 
por 100 de esos trigos a los agricul 
tores que, individual o colectivamen 
te, cooperan o quieran cooperar a la 
actuación de las mismas y del Institu-
to de Cerealicultura. 
Los poseedores de los trigos men 
dóna los que deseen ofrecerlos a la 
Dirección General de Agricultura se 
dirigirán a ésta en instancia en la que 
consten las condiciones de la venta. 
A la proposición de venta acompa • 
ñará una muestra de 200 gramos del 
trigo ofrecido. S i el concursante no 
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Sentencia de falsifi-
cación de abonos 
Se ha celebrado en la Audien-
cia de La Coruña, Sala primera 
de lo Criminal, el juicio oral 
contra el industrial don Angel 
Seisdedos, por falsificación de 
abonos a la S. A. Cros. 
En este asunto estaba intere-
dispusiera de las cr ibas necesarias 
para la l impieza del grano, la D i rec-
ción de Agr icu l tura pondr ía a su dis 
posición las que t iene adquir idas, 
mediante el pago de los gastos que 
se ocasionen. 
E l precio de cesión o venta a los 
agricultores de los tr igos sobre, va 
gón, estación de carga, será: 
Para el t r igo Aragón o Catalán de 
Monte, a 57 pesetas los 100 k i los 
neto, inc lu ido en el precio saco de 
envase. 
Para los tr igas de Casti l la número 
i ; H íbr ido L , 4; Ard i to , Mentaca y 
Senatore Capell i , el de 62'80 pesetas 
los 100 k i los. 
Los agricultores que deseen obte 
ner t r igo del que se adquiera para 
simiente lo so l ic i tarán en las A lca l -
días de sus respectivos Munic ip ios. 
La orden de facturac ión no se dará 
en tanto no se haya recibido el i m -
porte del t r igo en la Sección segundo 
de la Di recc ión General de Agr i cu l -
tura . 
sada toda la opinión de Galicia 
de modo especial las sociedades 
agrarias, víctimas de los frauda 
de abonos químicos que tantos 
perjuicios estaban ocasionando 
a la producción agrícola. 
Y por lo que tiene de saíisfac-
ción para los productores y la-
bradores gallegos y de ejemplar 
para todos, publicamos lo más 
saliente de la sentencia; 
«Primero. Considerando qiK 
los hechos declarados probados 
son legalmente consecutivos à 
un delito de falsificación de mar-
cas o contraseña a que se refie-
re el artículo 52f' número pri-
mero en relación con el 522 nú-
mero primero del mismo, & 
aplicación en este caso por ser 
más favorable que el derogado, 
delitos estos que nacen de los 
actos ejecutados por el procesa-
do Angel Seisdedos, suplantan-
do lo etiqueta de la fábrica 
por otras que se confeccionaron 
por su orden en una imp^ J 
de Santiago y que mediad 
reproducción más o menos per-
fecta délas legítimas,reveló^ 
propósito que después ejecu^  
sustituirlas por éstas e n ^ 
eos, los que algunos de el» 
Mere* fueron adquiridos por 
Arufe y Enrique Rey, ^ 
18120, siendo en reali^ 
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14|16, con manifiesto engaño y 
perjuicio para ellos. 
Segundo. Considerando que 
de dichos delitos es responsa-
ble criminalmente en concepto 
de autor el procesado Angel 
Seisdedos Castro por la partici-
pación directa, material y volun-
taria que tuvo en su ejecución. 
Tercero. Considerando que 
en la realización de los expresa-
dos delitos no concurren cir-
cunstancias modificativas de res-
ponsabilidad. 
FALLAMOS: Que debemos 
condenar y condenamos al pro-
cesado Angel Seisdedos Castro 
como autor de un delito de fal-
sificación a que se refiere el ar-
tículo 284 del Código Penal y 2 
de estafa en cantidad superior 
cada uno a 250 pesetas sin cir-
cunstancias modificativas de 
responsabilidad a las penas, por 
el de falsificación a un año y un 
día de prisión menor con las ac-
cesorias de suspensión con todo 
^go público, profesión, oficio o 
brecho de sufragio durante el 
tiempo de condena, y por cada 
una de las estafas a dos meses 
y un día de arresto mayor con 
15 accesorias de suspensión de 
cargo y del derecho de su-
SIN C O M E N T A M O S 
lo mm siluicÉ enmica pornue 
Émm las precias ilel país 
SflllifCfl 
S e desipde a los funciona-
narios en masa 
todo 
Yodurante el tiempo de con-
Dice la «Frankfurter Zeitung» 
que la precaria situación fi-
nanciera délas p r o v i n c i a s 
rusas obliga al Gobierno de los 
Soviets a disminuir cada vez 
más el número de funcionarios 
de las Comisarias del Pueblo, 
de autoridades provinciales y d€ 
órganos de la vida económica. 
Desde el 1 de Enero al 1 de Ju-
lio dé este año, han sido despe-
didos el 36 por 100 de los fun-
cionarios de la Administración 
de la industria soviética. 
Ln las Empresas de la gran 
industria se registra el despido 
de 42.000 empleados durante el 
dena y costas procesales así co-
mo que en concepto de indemni-
zación abone a la perjudicada 
Mercedes Arufe la cantidad de 
130 pesetas y a Enrique Rey 90 
pesetas con 50 céntimos». 
(«De Ga i d a Social y Ag'aiia»). 
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primer trimestre de este año, y 
de 16.000 en Abril. 
Ahora el Comisario del pue-
blo para la industria pesada 
anuncia para el segundo semes-
tre de 1933 nuevas economías. 
En los consorcios y «trusts» de 
las diferentes industrias se pien-
sa despedir—durante el segundo 
semestre del año actual—al 257 
por 100 de los empleados. Estas 
economías se realizan con todo 
rigor y las más de las veces no 
se concede más que un plazo de 
tres días. Los empleados despe-
didos quedan completamente 
abandonadas a su suerte, pues 
desde hace varios años no se 
pagan en Rusia socorros a los 
parados. Por otra parte, y por 
el hecho de su despido los fun-
cionarios pierden sus tarjetas de 
víveres y con frecuencia sus 
domicilios. Fuera de casos ex-
cepcionales, es imposible que 
los despedidos ingresen en otras 
Administraciones, a las cuales 
les está prohibido aumentar su 
personal. 
r^Según la Prensa rusa, el paro 
debe considerarse «completa-
mente nulo», pero la realidad es 
muy distinta. Así ocurre que 
aumenta constantemente el nú-
mero de obrores sin trabajo. 
L a s malas cosechas agra 
van la situación 
Un despacho de Moscú que 
publica «The Daily Telegrapb 
dice que según la «Pradva», tólo 
el 30 por 100 de la cosecha del 
trigo ha podido recogerse en d 
Norte de Cáusaco. En otras re-
giones la cantidad aún es menor. 
En vista de esto, las autorida-
des toman severísimas medidas 
para asegurar la parte que de 
esas cosechas pertenece al Es-
tado. 
Como es sabido los campesi-
nos rusos se resisten tenazmen-
mente a la entrega de los pro-
ductos del campo. 
/ B s o e m o s i 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería/que necesi-
téis C O m O SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería tó 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
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Resistencia de las plantas 
y su nutrición en potasa 
W.Acker,Mun!ch.Zcifsch f Pfína 
icncr. Ducng. u. Bodcnkunde 
Hace mención el autor d€ la 
importancia del abonado potási-
co para el normal y sano creci-
miento de las plantas. Ensayos 
propios 1c han permitido com-
probar una influencia efectiva 
de la fertilización con potasa so-
bre la capacidad de levanta-
miento de los tallos de cebada 
encamada, que ha podido ser 
estimada en: 
Abonado por Ha. 
Kgs. de K. 20 
Equivalencia en Coeficiente dele-
cloruro o sulfato vantamiento das 
de potasa pués de 20 horas 
0 0 1 
45 90 V 6 
120 240 2 i 
Posteriores investigaciones 
realizadas por el Profesor Mits-
cherlich en recipientes de vege-
tación, permitieron comprobar 
con mayor claridad esta influen-
cia, siendo sus resultados: 
ikaido Kr Hi !1ulMl"cla " toifitiufi t'l Imntiaiinto 
M>. U K 20 Atm 1 SHÍf,íl1 D|'PU" ü 10 ho- Ditpués di 20 hi-
Jtpotm ni ns 
45 90 
00 200 
\ ï l 290 
200 400 
1000 2000 
roo 
V 9 6 
5*56 
6'62 
578 
6^ 29 
6l67 
9 l30 
I V 1 9 
Y otro trabajo señala el autor: 
«El efecto retardatario que con 
respecto al encamado se debe a 
las sales de potasa aplicadas en 
fuertes dosis parece estribar en 
que, ante todo, la parte más in-
ferior de la caña presenta una 
estructura más rígida y tenaz. 
La investigación anatomicroscó-
pica demuestra que, bajo la in-
fluencia de la potasa, se apre-
cian modificaciones en la estruc-
tura que, sin duda, se encuen-
tran en relación con el grado 
de resistencia mecánica de los 
tallos de cebada y determina el 
que corresponde a la totalidad 
de la planta. Dosis crecientes de 
Kainita hacen aumentar el diá-
metro del último entrenudo en 
tallos de semejantes estructura. 
En los ensayos mencionados el 
autor pudo apreciar esta influen-
cia de la potasa en las diferentes 
partes componentes del tallo es-
pecialmente en la capa externa 
del esclerenchime cuyo espesor 
aumenta a medida que las dosis 
aplicadas son mas elevadas. 
A G R O M O N T E 
JUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
Afosas, 6 Teruel • 
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Se impone la elevatlop Je la tasa del trlge 
bo exige el estado pre-
cario de los agricultores 
Es apremiante la necesidad de 
solicitar del ministerio de Agri-
cultura la elevación de la tasa 
del trigo. 
Nuestro colega « E \ Norte de 
Castilla» apunta un comentario 
a la ley francesa, previsora, de 
verdadera protección a los pro-
ductores de trigo. 
Este es el momento oportuno 
de que la opinión agrícola se 
mueva en el sentido de recabar 
del ministerio u n a n u e v a 
ley de tasa; atendiendo las cir-
cunstancias presentes, teniendo 
en cuenta el resultado de la co-
secha y no olvidándose de los 
agobios del labrador, que leal-
mente ha cumplido unas bases 
de trabajo superiores a sus fuer-
zas económicas. 
Son éstos los instantes opor-
tunos, porque las faenas de re-
colección tocan a su término y 
los trigos nuevos no tardarán en 
aparecer en los mercados, sien-
do preciso que tengan precios 
remuneradores. 
L a r a z a d e gal l j . 
n a s e n a n a s 
5i las razas de gallinas de produelo o 
grandes razas se han desarrollado y per{íc 
cionado considerablemente en los ijlt¡m0j 
años, las razas enanas puramente di lu|oo 
de recreo no se han quedado atrás, y fornun 
hoy un continente enorme en donde dmij 
exigente o extravagante puede'escogir a sy 
gusto Además, de las pequeñas razas tip¡. 
cas como la japonesa, se puede decir que to-
das las grandes razas de gallinas tienen sy 
equivalente en las enanas; en estos úhimos 
tños se han obtenido variedades enanas de 
La causa que defendemos es de 
justicia, y ese clamor general 
de la agricultura cerealista debe 
recogerlo el Gobierno, adoptan-
do aquellas disposiciones que 
como en la vecina República 
francesa constituyen una garan-
tía de bienestar de los produc-
tos del citado cereal 
Si nos cruzamos debraros y 
los primeros trigos se cotizan a 
precios ruinosos, es muy posíW6 
que el mal continúe, resistiéndo-
se más la economía agraria í 
repercutiendo los perjuicios^ 
la industria y el comercia 
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la raza Wyandotte y hasta creemos que 
piymouih Rock, Esto prueba que el interés 
por esta clase de gallinas aumenta constan-
femente y el comercio paga suficientemente 
(o que cuesta producirlas. 
La Bantam negra, por ejemplo, no es otra 
cosa que una reducción de la Hamburgo ne-
gra y con un corral muy importante no sería 
difícil pasar de una a otra en el término de 
cuatro o cinco generaciones. 
Esta Bantam es indudablemente una de 
las más preciosas del grupo, es l i que se 
encuentra con más frecuencia en los corrales 
y una de las que figuran más brillantemente 
en todas las Exposiciones. 
Es preciso reconocer que se trata de una 
verdadera miniatura y- que es imposible en 
centrar más armonía, ligerez , elegancia y 
hermosura en una raza de giliinas. 
La raza Hamburgo ya también formada y 
distinguida, tan aseada y vivaracha, ha gana-
do todavía en todas sus cualidades al conver-
tirse en Bantam y sin perder, según muchos 
aieguran su capacidad de producción. 
Los ingleses fijan, a la raza Bantam negra 
"n peso que no debe pasar mucho de una 
l ¡ M l 8 a 20 onzas inglesas). N o c . b e du-
^ que las aves muy pequeñitas, las de peso 
aducido, agrandan en extremo obte 
niendo notables éxitos en las Exposiciones. 
Pero«ntre una ave m jy pequeña, mal for-
mh o enfermiza y otra algo mayor y per-
fec,a en su aspecto exte;ior y su constitución 
es siempre ^ f e r i d a esta última, 
^indispensable que esta clase de galli-, 
5 in tervé una salud perfecta, único me-
dio de tener una buena forma y un hermoso 
1 plumaje. La forma será un poquito alargada 
; pero sin exceso en ninguna de sus partes, 
todo ha de ser armonioso y ordenado en 
el cuerpo de estas aves. Las alas han de 
caer un poco, pero bien pegadas al cuerpo: 
bien cerradas y sostenidas y no abandona-
das y débiles como las enfermas. La cresta 
debe ser regular de tamaño y correcta, d t 
forma estirada y recta hacia atrás en el gallo 
grano fino regular y color coral; las barbas 
y orejillas bien redondas y estas últimas no 
muy grandes y de color blanco puro. El pico 
y los tarsos son de color pizarra y azulados; 
en las aves jóvenes con frecuencia son casi 
negros. 
5 i debe vigilar y estudiar mucho lo que 
concierne a la pluma, pues contribuye mu-
chísimo al aspecto, la forma de esta raza; en 
el pecho del gallo y en la gallina convienen 
las pluman bien redondas, mientras que el 
gallo principalmente en la esclavina y la ra-
badilla, deben ser bien alargadas en forma 
de lancha estrecha; toda la pluma debe en-
contrarse bien pegada al cuerpo f no flotan-
te como en las razas asiáticas; en los tarsos 
no debe existir pluma alguna; excusado es 
decir que jas plumas de la cola en t i gallo 
deb^n ser grandes, numerosas, regulares y 
bien arqueadas. 
Toda la parte visib'e de las plumas es 
preciso que sea de un tejido fino y bien 
api dado para qce la luz al reflejarse en su 
s Lperlicie prcVi/ca los refejos metálicos ro 
¡os y verdes que te nio agradan y dan tanto 
valor a estas gallinas. Por último, para ser 
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perfectas las gallinas de esta raza han de ser 
esbeltas, ágiles y vivarachas y adamás man-
sas hasta obedecer a la menor llamada y to 
mar la comida en la mano sin recelo al_ 
cjüno. 
En cuanto a las cualidades productivas, 
claro está que han de dejar algo que desear 
en una raza[que se selecciona solamente por 
y la reducción del volumen; contodo. se 
afirma que la carne de estas gallinas es ex-
celente, el desarrollo normal y la cría no 
presenta dificultad alguna, sobre todo pasa-
das las dos primeras semanas de vida, 
En cnanto a la postura, los huevos son 
naturalmente muy pequeños y sin valor co-
mercial como producto de mercado. pero 
grandes en proporcional tamaño de I, g, 
Ulna y exquisitos en gusto. 
Algunos avicultores ingleses que han crij. 
do esta raza durante muchos años, afirmin 
que son ponedoras de primer orden, consi-
derando el peso de los huevos con rdición 
al del ave y a la comida que gastan y como 
número no desmerecen a la Hamburgo, 
G.B. 
A n u n c i e en 
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E d i t o r i a l A C C I O N . — T e m p r a d o , 11, Teruil 
Para los ganaderos en general 
La maravillosa invención Alemana del aparato «EXPRES» os 
brinda para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdidas 
en vuestros dañados 
Aplicación: Se introduce fácilmente en la boca del animal, y basta 
con 10; o 15 minutos para que arroje tanto los forrajes, como los 
gases que se le^forman en los intestinos, que de no expulsarlos se 
le origina la muerte. 
Instantáneamente se le nota el alivio y seguidamente la curación 
total. Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca 
o la garganta, tratar heridas y raspar o cortar los dientes. 
Ningúninstrumentonimedicamentohaganadoun éxito tan rotundo. 
NO HRY DERECHO A QUQñR 
Pura informas, instrucciones y encargos, JOSS AGLI l \ ^ A1111 
tes, 11, 3.°—TERUEL 
BMwrMión Mpecial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
LOIDI Y ZULAICA 
S A N S E B A S T I À 
LOIDI • i M Ctontralf Idiázquez, n.9 S TELEGRAMAS: 
F u n d a d l a e l a l i o I 87B 
Boícgas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
ProwMdfoPM de lee Seoroe Peleelee Apeetéllee» 
liti Cita firiiitiBa la absoluta pur«ia dt sus vinos, con recomendadonts y certificados da 
IN l·lsannaim®» safloroa Cardonal Arzobiapo do Burgos, Arzobispos do Valónela, Santla-
m j Vtlladalid, Obispos do Ciudad Real, Pamplona, Orlhuola; Salamanca, Santander, toco-
Jfi, Afila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar do Burcoa, Bayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director dol Instituto Químico do Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas do Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
qaías, Comuñfdadcs Religiosas, sindicatos Agríeolas Católicos, etc., ote. 
Eipertatlón a Ultramar. Envio gratuito do muestras citando esto ndmoro do «EL LABRADOR» 
la 
¿Cómo se ha de conseguir? I 
Depositando vuestro dinero en la 
Culi Ceitnl di niiirris y Prítlimis di l i l 
Federación 
Sí psí lo hacéis habieis logrsdo lenfi 
vursf ro^ fhorros «n sitio /cguro ccn 
bfrcficio áel ínkrés que os prot'uc n 
las iiup osicic ne:; i tmcfíici cis f n lt> po-
sible los ísg^bios económicos de vues-
tros htraianc» i e clwse y coi tiibuiríis a $ 
que de día en día sea n a s vigore sa y 
bienhechora la ebra ¿ t la SÍE Í^C ttfn 
Ag aria Caíélica. # 
o 
,J.J ^ 
1 
j l 
AVENTADORAS SINJRIVAL 
}\ UN MOnFI.O PARA CADA CASO 
*más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos liinpieza 
Las que ejecutan el trabajo c y ^ o n 
pendentes resultados/Mi/es de agricultores 
ÍAD LOS ALMACENES DE V^J^L^TEMPRADO, N» « 1C1L10 DE l \ FEDERACIÓN D£ TEBUEL-TbMf 
i P m r m a n d o D í a z 
— Coi .ufe or de Herramientas Agrícolas— 
C f i l ^ P P P ^ c o i% ía Ejrac!6n-Tlf.66 
R A ^ O A G U I L A 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con- f 
cvrso Agrícola de Zaiegota de 1.9Í0 queda plenamente 
probad?: sxx sencillez con patente de invención por20años, 
tipo iroí ( t ro y especial aeaden de la casa que ha tenido 
una estrpenda aceptación en todas las legiones agríco-
las de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
M O T O R F O R D COMPANNY—S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca. 
P e r n a n d o P í a * , 
f Itíio tf mtziii mi csstlpíco m todo ripor de !a ley 
Depósito para tas sindicatos en la Federación | 
Turolenoe de S , fl. C. Te i rprado, 9 . T E R U E L J 
